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ABSTRAK 
 
Siti Junewati. NRP. 1423014081. Motif Masyarakat Surabaya dalam 
Mengakses Media Online www.emosijiwaku.com. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa motif masyarakat Surabaya 
dalam mengakses media online emosijiwaku.com. Media online emosijiwaku.com 
memiliki 10 kanal yang aktif yakni, home, berita, event (kompetisi internal, obituari, 
persebaya junior, radio AB1927, resensi buku, sisi lapangan dan surat redaksi), bonek, 
EJ Sharing, foto, kartun, jadwal dan hasil, EJ member, more (Id Bonita, sejarah, 
streaming radio AB1927). Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratifications 
karena adanya dorongan dari dalam diri atau motif masyarakat Surabaya untuk 
memenuhi kebutuhannya. Kategori motif seseorang dalam menggunakan media 
internet seperti yang dikemukakan oleh Papacharissi dan Rubin adalah motif utility 
(motif kegunaan), motif passing time (motif menghabiskan waktu), motif seeking 
information (motif mencari informasi), motif convenience (motif kenyamanan), dan 
motif entertainment (motif hiburan). Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian 
survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan motif masyarakat Surabaya dalam mengakses media 
online emosijiwaku.com adalah motif utility (motif kegunaan), motif passing time 
(motif menghabiskan waktu), motif seeking information (motif mencari informasi), 
motif convenience (motif kenyamanan), dan motif entertainment (motif hiburan). 
 
 
Kata kunci: Motif, Media Online, Uses and Gratifications, masyarakat Surabaya, 
emosijiwaku.com. 
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ABSTRACT 
Siti Junewati. NRP. 1423014081. Motives Surabaya’s Community in 
Accessing Online Media www.emosijiwaku.com 
  
This study aims to find out what the motives of Surabaya’s Community in 
accessing online media www.emosijiwaku.com. Emosijiwaku.com online media has 
10 active channels like home, news, event (internal competition, obituary, junior 
persebaya, radio AB1927, book reviews, field side and editorial letter), bonek, EJ 
Sharing, photos, cartoons, schedule and result, EJ member, more (Id Bonita, history, 
streaming radio AB1927). This research using Uses and Gratifications theory because 
of encouragement from inside or motive Surabaya’s Community to fulfill their needs. 
Category motive someone in using internet media kind described by papacharissi and 
rubin is motive utility, motives passing time, motives seeking information, motives 
convenience, and motives entertainment. Researchers used a descriptive quantitative 
research approach with survey methods and using a questionnaire as a data 
collectors.The result of this research pointed out the motive of Surabaya community 
in accessing online media emosijiwaku.com is motive utility, motives passing time, 
motives seeking information, motives convenience, and motives entertainment. 
 
Kata kunci: Motive, Online Media, Uses and Gratifications, Community, 
emosijiwaku.com 
 
 
 
 
 
 
